



















































































































Lampiran 6 Rata-Rata Jumlah Penduduk Per Rumah Tangga dan 
Kepadatan Pendudukan Per Lingkungan Dalam Daerah Tingkat II 
KotaMadya Bogor Tahun 1980 
 









Lampiran 7 Jumlah Penduduk Asing di Kota Madya Bogor Tahun 1980 
 






Lampiran 8 Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Di Kota Bogor Tahun 
2003 
 







Lampiran 9 Peta Tempat Asal Sebagian Besar Orang Cina Perantauan 
 
Sumber: Charles A. Coppel, Tionghoa Indonesia Dalam Krisis (Jakarta: Pustaka Sinar 
Harapan, 1994). 
 
Lampiran 10 Peta Komposisi Pendatang dari Daratan Cina 
 






Lampiran 11 Peta Kawasan Pecinan Suryakencana Tahun 1901 
 
Sumber: www.kitlv.nl (Akses 3 September 2019, 22:30)  
Lampiran 12 Peta Buitenzorg Tahun 1914 
 




Lampiran 13 Peta Kota Bogor Tahun 2003 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bogor 
Lampiran 14 Peta Sebaran Aset Pusaka Kawasan Pecinan Suryakencana 
 




Lampiran 15 Peta Administrasi Kota Bogor Tahun 2013 
 
Sumber: https://petatematikindo.wordpress.com/2013/12/10/administrasi-kota-




Lampiran 16 Buitenzorg De Witte Paal Tahun 1910 
 
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl (Akses: 3 September 2019, 22:22) 
 
Lampiran 17 Kampung Cina di Buitenzorg Tahun 1880 
 




Lampiran 18 Pasar Buitenzorg Tahun 1908 
 
Sumber: digitalcollections.universiteitleiden.nl (Akses: 3 September 2019, 21:22) 
Lampiran 19 Rute Arak-arakan Cap Go Meh di Kota Bogor 
 
Sumber: Kristha Paramita Kurnadi, Studi Lanskap Bersejarah Kawasan Pecinan 






Lampiran 20 Lawang Suryakencana Kota Bogor 
 
Sumber: Koleksi pribadi penulis, 16 Agustus 2019. 
 
Lampiran 21 Barongsai Pada Festival Cap Go Meh di Jalan Suryakencana 
 





Lampiran 22 Liong Pada Festival Cap Go Meh di Jalan Suryakencana 
     
Sumber: Koleksi pribadi penulis, 19 Februari 2019. 
 
Lampiran 23 Suasana Imlek di Wihara Dhanagun 
 




Lampiran 24 Makam Prabu Suryakencana dan Musolah di Wihara Maha 
Brahma Pulo Geulis 
 
      
Sumber: Koleksi pribadi penulis, 8 Juli 2019. 











































Lampiran 29 Majalah Tempo Edisi Khusus Kemerdekaan, 19 Agustus 2019, 
“Aktivis Cina di Awal Republik: Etnis Tionghoa Memainkan Peran 










Lampiran 30 Wawancara Penulis Dengan Mardi Lim, Tanggal 6 dan 10 
Agustus 2019, di Resto Kencana Jalan Suryakencana No. 143, 




Lampiran 31 Wawancara Penulis Dengan Abraham Halim, Tanggal 7 
Agustus 2019 di Wihara Maha Brahma, Pulo Geulis Babakan Pasar, 








Lampiran 32 Wawancara Penulis Dengan Jugiarta Supandi, Tanggal 17 
November 2019, di Wihara Dharmakaya, Jalan Siliwangi. 
 
 
Lampiran 33 Wawancara Penulis Dengan Kusuma, Tanggal 29 Desember 
2019, di Wihara Dhanagun, Jalan Suryakencana, Kecamatan Bogor 
Tengah. 
 
Lampiran 34 Wawancara Penulis Dengan Thung Thang Yee, Tanggal 29 
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